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LES DOCTRINES IMMUNOLOGIQUES D'EN TURRÓ 
fT1 URRÓ comencá a treballar sobre bacterio-
-• logia ])er allá lany 1885. Amb En DAR-
DER varen instalar un láboratori particular al 
carrer den Guardia o de Lancáster. Mes tard, 
el meu pare va aconseguir muntar el lábora-
tori anex a la cátedra de Patología General 
a a Facultat vella. És el láboratori del qual 
tañí s'ha parlat. El primitiu objecte d un i al-
tre laboratoris fou ¡examen bacteriológic en 
les seves aplicacions clíniqués. KOCH feia pocs 
anys que havia descobert el bacil tuberculigen 
i cabava de trobar el virgula coleric. Fer 
uns análisis d'esputs semblava, llavors, cosa 
extraordinaria. 
Aviat, pero, passa TURRÓ del pur examen 
microscópic a l'estudi de les propietats bioló-
giques de les bactéries. Aprengué a fer cultius 
1 en alguns deis aspectes perfecciona els méto-
des. Ho aprengué ell tot sol. En aquell temps, 
aqüestes mateixes qüestions, que renovaven la 
medicina, havien interessat també a CAJAL, vin-
gut a Barcelona en traslladar-se a aquesta 
Universitat des de la seva cátedra de Valen-
cia 1 no polaritzat encara cap a la histología, i 
ocupaven aixímateix a FERRAN. Barcelona era 
Uavors un centre de recerca bastant important 
^ Qo que es refereix a aquests problemes; 
s'havia sortit de l'época de les disquisicions 
retoriques sobre la panspérmia, de la seva 
Possibilitat o impossibilitat, de la teoría, de les 
disquisicions académiques entre gents que co-
neixien mes o menys l'assumpte per lectures 
d e regona o tercera má. 
IURRÓ aprengué la técnica, cultiva els mi-
obis 1 devingué un bacterióleg. No obstant, 
esPent generalitzador, inquiet sempre, per tal 
relacionar lógicament els efectes amb les 
Ses' l>er trobar la llei deis fenómens, ben 
PronH>te, com tots borne:- supenors que 
s'han dedicat a l'estudi de tais problemes, no 
s'havia d'acontentar amb la bacteriología. Po-
sar en ciar les relacions entre el microbi i Tor-
ganisme infectat ha estat, tot temps, templa-
dor per a qui es dona a aquests estudis; ja el 
primer a interessar-s'hi fou PASTEUR. TURRÓ, 
igualment, es preocupa cada día mes deis fets 
de la immunitat. Evolució semblant s'acom-
pleix en els naturalistes: els mes limitats es 
queden a classificadors; aquells altres que mi-
ren mes enllá, sense adonar-s'en ells mateixos, 
acaben a biólegs. 
En el seu discurs d'ingrés a l'Academia de 
Medicina, TURRÓ parla ja d'immunitat amb am-
pie criteri i considerant tota la complexitat del 
problema, cosa que haurá de comprovar pels 
seus propis estudis anys mes tard. 
Poc després s'encarregá de la direcció del 
láboratori de Bacteriología de l'Académia de 
Ciéncies Mediques. Ha mort el meu pare i des-
apareix el láboratori de la Facultat. En l'Aca-
démia comenca els seus cursos pels que passen 
homes distingidíssims: en Tarruella, en Prou-
basta, en Moragas, l'Oliver Rodés, en Lleó 
Morera i altres en gran nombre. El láborato-
ri, la ben nodrida biblioteca de TAcadémia al 
costat, les sessions periódiques i el tráete mu-
tu de mestre i deixebles han d'estimular l'es-
perit, ja de per si tan curios, de TURRÓ. Som 
ara al temps heroic de la escola d'EHRLiCH. 
Discutim sovint—discutim o disputem sempre 
tots els que assistim a aquelles vetllades ino-
blidables—sobre la darrera memoria de E H R -
LICH o de MORGENROTH o de SACHS, i altres 
vegades sobre l'últim discurs d'En Cambó o 
lactitut d'En Salmerón o els regidors d'En 
Lerroux. En TURRÓ, esperit cátala que passa 
del concret a 1 abstráete, pero sense despren-
dre's mai de la realitat, s'indigna de qué es 
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suposin qualitats gairebé mítiques a la sang. 
Els treballs d'EHRLiCH i els seus coHabora-
dors signifiquen un important progrés dins la 
inmuinologia. Després de BüCHNER, reivindi-
ca rhumorismé davant el solidistne i el fagoci-
tisnie pur de ATETTCHNJKOFF; descubrí Tapan-
d o deis anticossos coni responent a un nieca-
nistne general, i sistematitzá llur estudi fent 
progressar la técnica i trobant sovint la llei que 
pot arribar, en certs casos, a íormular-se ma-
temáticament, tal com prová A R R H E N I U S . Mes 
si els servéis d'aquella escola per a la descripció 
i la trobaífa de nous fets han estat molt im-
portants, les explicacions, en general, foren feT 
bles. Si una sang destrueix els glóbuls rojos 
d'una determinada especie, és que conté una 
hemolisina; si dissol els microbis, és que hi ha 
una bacteriolisina mes o menys específica; si 
és un altra mena de cél-lula que digereix, 11a-
vors conté una citolisina. Un serum posseix 
propietats anti toxiques: dones hi ha una an-
titoxina. Una toxina es fixa en determináis 
teixits, perqué la seva molécula té un grup 
haptófor i és toxica perqué la mateixa molé-
cula té un grup toxófor. I així, es suposa que 
correspon, a cada propietat d'un sistema, una 
substancia a la qual es dona el nom. E m sem-
bla que és A R T H U S qui, amb la seva fina iro-
nía habitual, ha fet la crítica d'aquesta n 
ra de pensar de l'escola C I ' E H R L I C H : aqües-
tes explicacions—diu—son de la mena d aquel 1 
que anés en una tartana i en passar per un 
mal camí volques, i intentes explicar-ho dient 
que en la tartana hi havia una volquina. Be-
lies paraules, conceptes mítics que substituei-
xen les explicacions, eludint la qüestió fona-
mental de quin sigui el mecanisme de les cor-
responents accions i l'origen de les propietats 
hemátiques. En resum, una posició equivalent 
a la deis vitalistes que quan no es poden ex-
plicar un fet, inventen un archeus, un principi 
rector; tot el qué hi ha de mes oposat al cri-
teri fisiológic! 
T U R R Ó , apassionat com sempre, s'indigna. 
Fisióleg radicalment, sent la mateixa furia que 
un altre fisióleg, CYON per exemple, qui s'ex-
pansiona contra els bacteriólegs en el próleg 
del seu llibre sobre els nervis dd cor. TURRÓ 
no pot compendre com en la sang apare cin 
propietats diverses per virtuts taumatúrgiqi es. 
Sa|)—cosa en la qual, per cert, no tothom ha 
pensat—que la composició de la sang d< >en 
de l'activitat deis órgans i que per tal que les 
substancies passin a la sang i siguin actives, 
és necessarí que siguin dissoltes. Per a xó, 
davant de l 'aíorisme organicista d 'Eiiui . n, 
aprés de PFLÜGER, Cor pora non hagunt nisi 
fixata, T U R R Ó fa escriure en la paret del la-
boratori de la PojPtaferrissa, el elássie Coi po-
ra non hagunt nisi soluta. 
Entre els que assistim ais cursos d*En 1 R-
RÓ, n'hi ha de convenquts peí les docti nes 
d'EHRLICB i som altres els que hi veieni les 
seves tares logiques. I encara s'encrespen les 
discússions i sovint, en sortir ele la llicó i pu-
jar Rambla deis Estudis amunt, la geni es 
gira encuriosida per la violencia deis crits la 
brega sobre les lisines i els anticossos. No ha 
de dir que En T U R R Ó no es deis mes mode-
ratSp 
És llavors (|ue, concretament, s'interessa >els 
fenómens fisiológics de la imniunitat. No pot 
acceptar que les propietats del medí intern 
apareixin i desapareixin ]>er una pura rao te-
leológica, sino segons mecanismes üsiolo íes 
determina!>les experimentalment. I és aquest 
el treball de recerca experimental que empen-
drá T U R R Ó . 
En aquells moments se li encarrega la Di-
recció del Laboratori Municipal; és el teinps 
ele la nostra col-laboració. Jo he cleixat la me-
va cátedra de Sevilla i he relmt el títol, pura-
ment honorífic, de professor de Fisiología Ge-
neral en el mateix Laboratori. Treballo alia 
cada tarda i ens ocupem, al mateix temps, de 
l'estudi de la imniunitat i de la secreció inter-
na del páncreas. Amb tot aixó, T U R R Ó sin-
clina cada dia mes ais problemes fisiología 
que ja Thavien preocupat molts anys endarre-
ra quan publica el seu magnífic llibre sobre Ia 
circulació de la sang. 
í emprenem l'estudi de la bacteriolisi Pe*s 
sucs deis órgans, de les modificacions de »eS 
propietats digestives de la sang segons leS 
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diferents condicions funcionáis i, finalment, 
podem assistir—tal com bavia vist P F F E I F E R 
en el cas del virgula col cric en l'exsudat peri-
toneal—a la digestió deis microbis en els tei-
xits. En T U R R Ó s'entussiasma amb la idea que 
jo havia emés intuitivamente anys endarrera, 
en la meva memoria doctoral. La Vida Anae-
robia, sobre la presencia d'enzimes en tots els 
teixits, cosa comprovada avui, sobretot pels 
fets de l'autolisi, i que ha deviñgut noció ele-
mental. Entre aquests enzimes n'hi ha que po-
den digerir els microbis i llur acció es pot 
dii gir, fer aparéixer, augmentar i modificar, 
per la influencia deis antígens. Es presenta evi-
dent la identitat entre els processos immunita-
ris i els digestius: el microbi es una substancia 
assimilable mes, i l 'organisme, en presencia 
d'ella, perfecciona els procediments d'assimi-
lació, tal com ho fa, en l'aparell dígestiu o fora 
d'ell, per qualsevol altre aliment. 
us ací dues nocions fonamentals i del tot 
noves en aquella época: identitat de la immu-
nitat i de la nutricio, i immunitat local en els 
organs, de la qual, les propietats deis humors 
no n son mes que la conseqüéncia. 
Aqüestes idees semblen, aleshores, extraor-
dináries i dissonen en absolut de la doctrina 
admesa. BESREDKÁ, per exemple, en clonar 
compte en els Anals del Instituí Pasteur de la 
nostra Memoria apareguda en el Centralblatt 
für Bakteriologie sobre l'origen de les bacte-
nolisines, acaba amb un mal intencionat dont 
acte que molesta extraordináriament a En 
IURRO. Per cert, que tan n'aixecá acta del des-
cobrinient que—com ha remarcat recentment 
En CERVERA—BESREDKA ha publicat, fa uns 
^esos, un llibrc sobre immunitat local que res-
Pon en bona part ais conceptes d aquella Memó-
n a ' P e r o curant de no citar-nos. 
Ulteriorment, han estat sistematitzats els co-
neixements sobre la intimitat de la nutricio, 
S 0 ) r e la digestió en els teixits i en el medí in-
"• ^BDERHALDEN i els seus eol-laboradors, 
] ° ) 1 e t ( ) t ' s'han peupat de la qüestió. ASCOLI 
a provat temps enrera, que en la sang es 
r o b ^ diastases equivalents a les de laparell di-
11 * que és possible modificar la fórmala 
diastásica de la sang—igual que passa amb les 
enzimes digestives—peí fet de l'hábit, per la 
influencia de les substancies a digerir, intro-
dúceles per via no digestiva, per injecció sota 
la pell o dins de les venes. Aixi, injectant fé-
cules a un animal, apareix en la seva sang una 
amilasa; si s'injecta greix es reforca el poder 
lipássic de la sang, etc. Les enzimes de la 
sang son moltes i mes o menys especifiques i 
en la sang es completen les transformacions 
digestives que no s'han pogut acabar en el bu-
dell; el medi intern, per aixó, s'el coneix avui 
també amb el nom d'aparell digestiu iS Aqües-
tes diastases hemátiques procedeixen de dife-
rents teixits; per llur presencia comenca la des-
integrado desassimilativa i es produeix l'au-
tolisi quan es fan actuar en determinades 
condicions. 
Aquest origen general de les diastases he-
mátiques, de les quals les bacteriolisines son un 
cas particular, d'igual manera que 1'origen di-
fós de les antitoxines, Tapando o reforqament 
de les quals son provocats, sobretot, per la 
presencia de toxines en l'organisme, no vol dir 
que no existeixin localitzacions funcionáis. És 
propi de totes les activitats vitáis que hi hagi 
la possibilitat de qué es desenrotllin en l'orga-
nisme enter; pero cada una d'aqüestes activi-
tats s'ha anat particularitzant en certs organs, 
com una conseqüéncia de la diferenciado mor-
fológica i fisiológica, la qual diferenciado 
porta connexa l'especialització i la perfecció 
del comes. Aixó és el qué passa en el cas de 
les raccions immunitáries. Hi ha teixits espe-
cialment adaptáis a aquests afers, i un deis 
mes importants, en c,o que es refereix a la de-
fensa, és el constituit per la suma d'elements 
blancs de la sang, veritable glándula digestiva 
endocrina, que té la condició d'ésser móbil i 
de poder multiplicar amplament el nombre de 
les seves cél-lules, com no podria fer cap altre 
órgan per molt que s'hipertrofiés. Aixó expli-
ca el paper preponderant deis leucocits en la 
digestió interna i, per tant, en la immunitat, 
tant per la seva actuado morfológica (fagoci-
tosi) com química (producció de diastases, li-
sines, antitoxines, etc.). Una lisina, en efecte, 
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no es mes que un complexe de diastases: 
aqüestes digereixen una substancia; la lisina 
un element o un reste cel-lular amb tota la se-
va complicado estructural i química. 
Cree que el recordat és prou per tal de fer 
veure com T U R R Ó savenca a l'hora amb la 
seva característica visió genial deis problemes 
i com en aqüestes qüestions d'immunitat, com 
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en tantes altres, fou un veritable precursor Jo 
voldria donar-ne una prova que convence el 
lector mig en aqüestes ratlles apressades [ue 
em demana CIENCIA, fent-me un honor i per-
metent-me, així, participar, una vegada mes, 
encara, en el chor de lloances del gran Mes-
tre que mai no será prou enyorat. 
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